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2016 PROFESSIONS IN PRACTICE
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents PROFESSIONS IN PRACTICE
Megan Mosholder
Visiting Artist and Speaker 
Expertise: Gallery and Public Works installations, grants,
and international residencies
Atlanta­based artist Megan Mosholder received her MFA in
2012, and has since shown her work internationally in nearly
30 exhibitions, ranging from traditional galleries to complex,
site­specific installations in public spaces. Recently named
as one of the National Museum of Women in the Arts,
Georgia Committee’s Women to Watch, in recent years,
Megan has received numerous grants and residencies in
locales as  widespread as Italy, Australia, and many places in
between. Come hear Megan describe her experience as an
emerging artist in these first few years out of school, ranging
from the good, the bad, the surprising, and more.
Megan Mosholder 
Lecture
Thurs., Jan. 28
5­6 p.m. 
Visual Arts Building,
Room 2071
 
                                    VISIT
233 Pi ttman Drive
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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